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vABSRAKSI
STRATEGI KOMUNIKASI UNTUK MEMPERTAHANKAN CITRA MAL
GALERIA SEBAGAI “THE UNIQUE FAMILY SHOPPING MALL”
Pusat perbelanjaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan mal semakin berkembang
maka harus ada sesuatu yang unik, khas atau berbeda yang menjadikan mal yang satu
berbeda dengan yang lainnya. Di tengah persaingan bisnis dengan kemunculan mal
baru lainnya, Mal Galeria hadir dengan konsep yang memiliki ciri khasnya dengan
mengusung tema budaya. Unsur budaya dipilih karena masih terbilang jarang sebuah
pusat perbelanjaan yang identik dengan modernitas menyajikan suatu program
dengan kemasan budaya. Hal tersebut pun akhirnya terinterpretasi dalam sebuah
tagline The Unique Family Shopping Mall.
Penelitian ini menggunakan teori dasar mengenai membentuk citra perusahaan dan
strategi komunikasi. Metode yang digunakan adalah studi kasus mengenai strategi
komunikasi untuk mempertahankan citra Mal Galeria sebagai The Unique Family
Shopping Mall. Adapun upaya untuk mempertahankan citra tersebut dimulai dengan
menguatkan fondasi internal perusahaan terlebih dahulu. Diperlukan strategi
komunikasi untuk dapat menyampaikan visi dan misi perusahaan tersebut agar dalam
penyampaiannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Strategi komunikasi meliputi
sasaran, penyusunan pesan, media yang digunakan serta metode penyampaian, dan
tidak kalah penting adalah komunikator.
Strategi yang dilakukan oleh Mal Galeria merupakan kolaborasi strategi bisnis dan
strategi komunikasi untuk mempertahankan citra The Unique Family Shopping Mall
dengan cara konsisten dan kontinuitas melakukan penanaman terutama kepada
karyawan internal agar memahami enam tahapan sebagai landasan to be different
yaitu Small is beautiful, Smart, Hi-Tech, Elegance, Welcome dan Homy sebagai
tahapan yang saling terhubung sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan fungsi dan
peranan masing-masing departemen.
Kata kunci : Startegi Komunikasi, Citra dan The Unique Family Shopping Mall
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KATA PENGANTAR
Pusat perbelanjaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan mal semakin
berkembang setiap tahunnya. Dinamika dalam pengelolaan sebuah mal berbeda
dengan perusahaan lainnya, karena itu Skripsi yang berjudul ‘Strategi Komunikasi
untuk Mempertahankan Citra Mal Galeria sebagai The Unique Family Shopping
Mall’ adalah skripsi mengenai strategi yang dilakukan oleh Mal Galeria untuk
mempertahankan taglinenya tersebut. Di dalam skripsi ini kita dapat melihat, betapa
unsur publik internal di Mal Galeria menjadi satu unsur yang penting untuk
mempertahankan citra perusahaan.
Selama proses skripsi ini berlangsung, penulis ingin menyampaikan banyak
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis antara lain :
1. Tuhan Yesus, terima kasih atas proses ini Tuhan.
2. Kedua orang tua yang selalu sabar menunggu kelulusan saya. Kakak saya yang
kadang-kadang menanyakan kapan wisuda, dan adik saya yang tidak pernah
bertanya kapan wisuda.
3. Keluarga besar Mal Galeria, terutama Bapak Djoko Tjatur selaku General
Manager atas bimbingan, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada
saya. Bapak Rudy P.Budihardjo atas supportnya, terima kasih atas ilmu yang
sudah diberikan Pak. Mas Teguh, Nonie, Fitri teman satu kantor yang sangat
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menghibur. Juga seluruh karyawan Mal Galeria yang tidak bisa disebutkan satu
per satu yang selalu mengingatkan akan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Ike Devi. Terima kasih banyak Bu atas
bimbingannya selama ini.
5. Yan Tirta, the special one and only.
6. Teman-teman 2006 yang sudah lulus lebih dulu, kalian lah pemicu saya untuk
cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah turut mendoakan saya agar kuliahnya cepat selesai,
terima kasih atas doa dan supportnya.
Penulis,
Stephanie. S
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